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Señor presidente, señores miembros del jurado en cumplimiento del reglamento de 
Grados y Títulos para optar el grado de Magister en Educación, con mención en 
Psicología Educativa de la Universidad “César Vallejo”, se pone a su disposición la 
presente  la tesis titulada: “Inteligencias múltiples y autoconcepto  académico en  
estudiantes del primero de secundaria  de  la institución educativa “Nuestra Señora 
de las Mercedes” Márquez –Callao, 2013. 
El documento consta de  cuatro capítulos,  en  el primero detallamos  el  
planteamiento  del    problema,   su    justificación,  limitaciones,  antecedentes  y   
objetivos.   En    el      segundo    capítulo   hemos desarrollado  el marco teórico 
considerada la literatura que sustenta cada una de las variables de la investigación; 
en el tercer capítulo hemos descrito el  marco  metodológico,  comprende la 
hipótesis, variables, su operacionalización, tipo de estudio, diseño, población, 
muestra; por último en el cuarto capítulo   se analiza   los     resultados, donde se 
detalla el análisis correlacional de las variables en estudio para posterior 
contrastación de hipótesis. En seguida las conclusiones y sugerencias se establecen 
pertinentes tomando en cuenta los resultados obtenidos en el análisis estadístico  de 
la investigación, además se mencionan las referencias  bibliográficas de la misma 
donde se señalan las fuentes primarias y secundarias a las que se recurrieron así 
como los anexos donde están los documentos sustentarios y evidencias del estudio 
realizado.  
Esperando que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
Universidad y merezca su aprobación. 
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En esta investigación se tuvo como objetivo principal determinar la  relación entre  las 
inteligencias múltiples  y autoconcepto académico  en  estudiantes del primer año de 
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” Márquez – 
Callao,  2013. 
 
El tipo de investigación fue básico, el diseño que se empleó fue no experimental, de 
nivel correlacional, de corte transversal .Se utilizó un muestreo probabilístico de 152 
estudiantes. Los instrumentos de evaluación fueron la Escala MINDS de Inteligencias 
Múltiples y la Escala de Autoconcepto académico. Se realizó el análisis psicométrico 
para ambos instrumentos, obteniéndose confiabilidad y validez satisfactoria.  
Sometido a la prueba estadística de Rho Spearman, se aprecia que si existe relación 
significativa entre las Inteligencias intrapersonal y el autoconcepto académico, 
hallándose con un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significativa de 0,01 
(bilateral), sin embargo, el nivel de relación es 0.442; lo cual indica que la correlación 
es baja. Por otro lado también se aprecia que si existe relación significativa entre las 
Inteligencias interpersonal y el autoconcepto académico, hallándose con un valor 
calculado donde p = 0.000 a un nivel de significativa de 0,01 (bilateral), sin embargo, 
el nivel de relación es 0.408; lo cual indica que la correlación es baja .Ante las 
evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis de investigación. Se concluye que; Si existe una  
relación significativa  entre las inteligencias múltiples y el autoconcepto académico en 
estudiantes del 1ero de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 
las Mercedes” Márquez – Callao,  2013.  
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This research's main objective was to determine the relationship between multiple 
intelligences and academic self-concept in students the first year of secondary school 
"Nuestra Señora de las Mercedes" Marquez - Callao, 2013. 
The kind of research is basic; the design that was worked was non-experimental, 
nature correlational and cutting cross. Was used census sampling by 152 students. 
The assessment instruments were MINDS Scale Multiple Intelligences and Scale 
Self-Concept Academic. Psychometric analysis was performed for both instruments, 
obtaining satisfactory reliability and validity. 
Subjected to the of Rho Spearman test statistic, we see that there is significant 
relationship between intrapersonal intelligences and academic self-concept, being 
found that the value where p = 0.000 at significant level 0.01 (bilateral), however, 
level ratio is 0.442, which indicates that the correlation is low. On the other hand also 
shows that if there is significant relationship between interpersonal intelligences and 
self-concept academic, being found with a calculated value where p = 0.000 at 
significant level 0.01 (bilateral), however, the level of relationship is 0408, which 
indicates that the correlation is low. Then, given the statistical evidence presented, is 
taken the decision to reject the null hypothesis and accept the research hypothesis. 
Therefore we conclude that, there is a significant relationship between multiple 
intelligences and academic self-concept in students from first of high school "Nuestra 
Señora de las Mercedes" Marquez - Callao, 2013. 
 









El presente estudio de investigación establece la relación  entre las inteligencias 
múltiples y el autoconcepto académico en  estudiantes del primer año de secundaria 
de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” Márquez – Callao,  
2013, esto significa que dichas variables deben relacionarse previamente de tal 
manera que permita elevar el autoconcepto académico del estudiante, esto 
contribuirá a enriquecer y promover su desarrollo académico con cualidades 
innovadoras , competentes , creativas y proactivas los cuales permitirán responder a 
los retos que plantea la sociedad del siglo XXI. 
 
En este contexto se considera oportuno realizar una investigación sobre la relación 
entre las inteligencias múltiples y el autoconcepto académico, que nos permita 
conocer las capacidades y las limitaciones internas de los estudiantes para luego 
mejorar sus habilidades y competencias.  Los estudiantes conscientes de sus 
fortalezas y de sus debilidades., lograran  reflexionar y serán  capaces de aprender 
de la experiencia de sus conocimientos previos. Serán  sensibles al aprendizaje 
sincero de la experiencia, a los nuevos puntos de vista de la calidad y la formación 
continua y al desarrollo de sí mismo. 
 
En cuanto a su estructura, el presente estudio está conformado por cuatro capítulos. 
El primer capítulo, habla sobre el problema de investigación; en el cual se hace una 
descripción del mismo, se plantea el enunciado, se hace referencia a los 
antecedentes, la justificación y las limitaciones del problema para finalizar con el 
planteamiento de las preguntas y los objetivos de la investigación. En cuanto al 
segundo capítulo, éste trata sobre el marco teórico de la investigación, el mismo que 
se desarrolla en función al aspecto epistemológico de cada una de las variables de 
estudio y está ordenado en forma lógica desde su enfoque conceptual hasta su 
aplicación didáctica en el aula. En cuanto al tercer capítulo, sobre el marco 
metodológico, en éste caso se tiene en cuenta las hipótesis de estudio; las variables 
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con su definición conceptual y operacional; el tipo, diseño y método de investigación; 
así como las técnicas e instrumentos utilizados en el proceso de recolección de 
información y en el análisis de datos. El cuarto capítulo, corresponde al aspecto 
medular del trabajo de investigación, en el cual se presentan los resultados por cada 
una de las hipótesis planteadas; así como la prueba estadística de Rho Spearman de 
correlación entre variables ; ésta información sirve de base para la discusión de 
resultados, la cual se realiza teniendo en cuenta el enfoque epistemológico del tema 
(marco teórico), investigaciones realizadas en otros contextos (antecedentes) y los 
resultados más significativos de los cuadros y/o tablas estadísticas. A partir de la 
información de este capítulo, se arribaron a las conclusiones, las mismas que 
responden a los objetivos y las hipótesis planteadas. Las conclusiones sirvieron de 
base para el planteamiento de las sugerencias del trabajo de investigación, las 
cuales se elaboraron teniendo en cuenta las posibilidades de realización. También se 
encuentra en este  capítulo,  información bibliográfica utilizada durante el desarrollo 
del trabajo de investigación, finalmente se consideran los anexos. 
Esperamos  que a partir de la realización del presente estudio, se enfatice el trabajo 
en el aula a través de las Inteligencias múltiples, puesto que está demostrado que 
tiene y tiene  una  relación directa con el Autoconcepto académico de los 
estudiantes; así mismo, anhelamos que este trabajo sea un precedente en la 
didáctica del aula, y se convierta en un campo de estudio para posteriores 
investigaciones.
